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Allemagne vue de France
EIDAM Elisa, Frankreich und die „Berliner Republik“ – Wandel
nationaler Identität und politische Neuorientierung im vereinigten
Deutschland aus Sicht der französischen Presse
RÉFÉRENCE
EIDAM Elisa, Frankreich und die „Berliner Republik“ – Wandel nationaler Identität
und politische Neuorientierung im vereinigten Deutschland aus Sicht der
französischen Presse, Verlag Dr. Kovač, Hambourg, 2014, 436 p.
1 Cette thèse de doctorat (cotutelle franco-allemande : universités de Sarrebruck et de
Cergy-Pontoise) s’intéresse à la manière dont la presse écrite française a abordé, de
1998 à 2005, les processus de restructuration identitaire et politique dans l’Allemagne
réunifiée. Après un bref retour historique sur l’idée de nation de part et d’autre du Rhin
et sur l’évolution du regard porté par les Français sur leurs voisins allemands depuis la
défaite de 1870-1871 jusqu’à la fin du XXe siècle, l’analyse porte sur huit études de cas et
quatre thèmes : processus d’unification, intégration européenne, politique de sécurité
et politique de mémoire. (Solène Hazouard)
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